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F o rh an d lin g e r
ved
Lolland-Falsters Forstmandsforeuings Msde
den Iste Marts 1871.
1. „Om  Nytten af permanente Prøveflader og Opfordring 
til Foreningen om Dannelsen af saadanne," indlededes af S k ov­
rider B o r n e b u s c h :
Proveflader i Almindelighed er jo en bekjendt S a g ;  hvad 
man derimod forstaaer ved „permanente Proveflader" tor maaske 
ikke forudsoettes at vcere ^aa alniindelig bekjendt, hvorfor jeg beder 
den cerede Forsamling undskylde, om jeg ved Bestræbelsen for at 
fremstille Sagen  saa klart som mulig maafke gjor mig skyldig i 
en overflodig Vidtloftighed.
Hensigten med en permanent Proveflade er: ved nojagtig 
Opmaaling af sammes Areal, tydelig Betegnelse af dens Groenser, 
nojagtig Taxation af dens Bestandmasse og Optælling af dens 
Stam m eantal samt Undersogelse af dens Jordbundsbeflaffenhed; 
endvidere, ved igjennem hele Gjennemhugningsperioden ved hver 
Gjennemhugning nojagtig at opteelle og taxere de borttagne 
Stam m er og atter at taxere den tilbagestaaende Bestandmasse; 
samt endelig, ved Afdriften ligeledes nojagtig at optcelle og taxere 
den successivt faldne Hovedbenyttelse; ved alle disse Foretagender 
tilsammen, at komme til et saa nsjagtigt Kjendskab som mulig 
til Skovbundens Produktionsevne, den indvundne Vedmasse i 
hele Omdrevct og Tilvcextforholdene i de forfkjellige A lders­
afsnit.
Tcrnke vi os en saadan Proveflade valgt i den 20aarige 
Skov, kort for den forste Udrensning, og toenke vi os endvidere 
OmdriftStiden sat til 1 0 0  A ar, da vil der forinden Ljem edets 
fuldstændige Opnaaelse hengaa et Tidsrum af 8 0  Aar. B lev  
S agen  hele Tiden gjennemfert med fornoden Sagkundskab og
T id ssk rift fo r Landokonoini. 4 . R .  V. 4. 2 1
Nojagtighed, vilde der jo utvivlsomt faaes et smukt Resultat, 
men den store Ulempe er det lange T idsrum , der udfordres 
hertil.
M an kan imidlertid gaa en anden V ej, hvorved man alle­
rede i en forholdsvis kort Tid kan opnaa et godt og brugbart 
og i alt Fald interessant Resultat: man vcelger sig i ensartede 
Bevoxninger og paa ensartet Jordbund flere saadanne Prove- 
flader af forskjellig Alder, s. Ex. 6 : en LOaarig —  ved Gjen- 
nemhugningens Begyndelse —  en 30aarig, en 40aarig, en 50aarig, 
en KOaarig og en 70aarig; vi tcenke os disse 6 Prøveflader i 
Lobet af 10  A ar, hver iscer, gjennemhuggede og atter taxerede 
2 G ange, vi ville da her allerede efter 10  Aars F orlob , hvor 
den 20aarige Proveflade er bleven 30aarig, den 30aarige 40aarig  
o. s. v. og den 70aarige 80aarig —  altsaa ved at gaa over til 
Afdriftsperioden —  vcere kommen ligesaa vidt som ovenfor ved 
den enkelte Proveflade i 60  Aar, ihvorvel den i Nojagtighed v il 
staa noget tilbage; thi ikke alene faa vi O plysning om Gjen- 
nemhugningsudbyttet og Tilvcrxtforholdene i de forskjellige Aldere, 
men ved Taxering af den LOaarige Proveflade ville v i ogsaa 
kunne erholde Kjendskab til M assen af Hovedbenyttelsen. S e lv -  
folgelig kan og bor man efter de 10  Aars Forlob fortsatte 
S agen  indtil Provefladernes fuldstændige Afdrivning har fundet 
S te d ; thi Resultaterne ville jo stedse tiltage i Paalidelighed og 
frembyde Lejlighed til interessante Sammenligninger.
Denne sidste M aade har nu imidlertid ogsaa sin Ulempe, 
nemlig Vanskeligheden ved at finde et Skovdistrikt, hvor 6 saa­
danne Proveflader kunne tilvejebringes; hvortil kommer, at de 
til S ag en s Gjennemforelse nodvendige Arbejder stille altfor store 
Fordringer til Enkeltmand.
Saalcenge vor Forening har bestaaet, har jeg derfor havt 
den Tanke, at Dannelsen af flige permanente Proveflader vilde 
vcere en scerdeles passende og nyttig Gjenstand for Foreningens 
Virksomhed, hvilket jeg, saavidt jeg erindrer, allerede udtalte den 
D ag  Foreningen blev stiftet; og da der ved sidste D iskussions­
mode ogsaa af et andet Medlem blev fremhcevet Nytten af P rove­
flader, har jeg idag taget mig den Frihed at fremkomme med en 
direkte Opfordring til Foreningen om Dannelsen af saadanne 
Proveflader i de Skove, der ligge indenfor Foreningens O m - 
raade.
D isse Proveflader flulle kun omfatte Bogefloven, som vor 
vigtigste Trceart. Senere kan Foreningen, om den seer sig i 
S tand  hertil, gaa videre og ligeledes indrette sig Proveflader 
for andre Trcesorter.
D et er jo indlysende, at det ved permanente Proveflader
erholdte Resultat veesentlig vil komme ril at afheenge af Beskaf­
fenheden af den valgte Jordbund, Godheden af Bestanden og 
dennes Behandling. Jeg har nu tcenkt mig, at Foreningen til 
de foreslaaede Proveflader skulde vcelge en god Jordbund med 
normal Bestand, det vil sige, en jævnaldrende, sluttet og fuld­
stændig ren Bogebestand, en Bestand der saa meget som mulig 
ncermer sig til hvad Forstmanden tcenker sig som et idealt Stykke 
Skov. D et i Tiden fremkomne Resultat vil da vcere Maximum  
for hvad der ved bort nuvcerende Skovbrug kan ventes udbragt 
af Bogeflovene; et Resultat, for hvis Opnaaelse man hellere maa 
arbejde, end for at erfare Udbyttet af middelmaadig eller daar- 
lig Skov.
Sam tlige de ved disse Proveflader indvundne Resultater 
ville vccre at optage i en dertil indrettet Protokol, som For­
eningen bor anskaffe sig, i hvilken Protokol der om hver Prove- 
flade maa vcrre indfort dens Areal, Alder, Jordbundsbefkaffen- 
hed, Bestandmasse og Stam m eantal.
Saafrem t nu dette mit Forslag maatte mode nogen a l­
mindelig Tilslutning, da v il jeg tillade mig at bede de Herrer, 
hver iscer, at se sig om i deres respektive Skovdistrikter, hvor 
flige brugbare Bevoxninger maatte findes, og underssge disses 
Alder og Jordbundsbefkasienhed og da ved Foreningens nceste 
M ode medbringe Resultaterne af disse deres Undersogelser, ved 
hvilket M ode der da vil kunne tages Bestemmelse om, hvor 
Provefladerne blive at vcelge. S o m  ovenfor anfort, mener 
jeg, at vi bor have de anforte 6 Aldersklasser, fra 2 0  til 70  
Aar, repræsenterede ved i det mindste en Proveflade af hver; men 
selvfolgelig vil Resultatets Paalidelighed staa i Forhold til Prove- 
fladernes Antal.
S lu ttelig  vil jeg tillade mig at udtale det Haab, at For­
eningen maatte vcrre enig med mig i ,  at den i denne S a g  v il 
kunne scette sig en ligesaa smuk som nyttig Opgave, hvis R e­
sultater vel ligge noget fjerne, men som vistnok ikke ville und­
lade at forskaffe os Eftertidens Paaskjonnelse. D e Erfaringer, 
der indvindes paa Forstvæsenets O m raade, ere lige saa vigtige 
og nyttige som de paa Grund af Træarternes langsomme Ud­
vikling ere vanskelige at indsamle, iscer as den enkelte Forst­
mand. Lad os derfor ikke undlade at benytte Foreningens sam­
lede Krcefter i denne Retning.
Skovrider S c h l e p p e g r e l l :  Forend jeg fremkommer med
et P ar Bemcerkninger, maa jeg allerforst udtale, at jeg er glad 
over Hr. Bornebusch's Forslag angaaende en mere almindelig 
Benyttelse af Proveflader, og at jeg antager, at det kan blive 
til Nytte for vort Skovbrug, om Foreningen modtager Hr.
Bornebusch's Opfordring og fkjoenker Sagen  den Interesse, som 
den sikkert fortjener. D et forekommer mig imidlertid, at Hr. 
Bornebusch ikke har udviklet aldeles lydeligt, hvad der i S æ r ­
deleshed bor soges opnaaet ved Provefladerne; og da Formaalet 
med disse dog allerforst bor staa fuldkommen klart, v il jeg frem­
hæve hvilke Hovedsporgsmaal, der efter min Formening ikke alene 
kunne loses ved Hjcelp af disse, men ogsaa allermest troenge til 
en yderligere Besvarelse. Allerede tidligere har jeg bemcerket 
hvor stor Betydning, jeg antager at Proveflader kunne have med 
Hensyn til G j e n n e m h u g n i n g e r n e s  F o r e l s e ,  —  til den 
rette Erkjendelse af „hvormeget", der kan og bor borttages i de 
forfkjellige Bevoxningers forffjellige Aldersperioder; men foruden 
denne Kundskab, hvis Betydning vanskelig kan vurderes hojt 
nok, er der endnu en anden, der er mindst lige saa vigtig, og 
som ligeledes temmelig let kan erhverves ved Hjcelp af P rove- 
fladerne, og det er Kundskaben om de f o r f k j e l l i g e  Tr ce -  
a r t e r s  f o r d e l a g t i g s t e  O m d r i f t s a l d e r .
I  denne Forening har det jo allerede viist sig, at M enin­
gerne angaaende den fordelagtigste Omdriftsalder endog for B o ­
gens Vedkommende ere en D el forfkjellige; og dette er saa meget 
uheldigere, som Omdriftsalderens Bestemmelse er, som nys be- 
mcrrket, for Skovbrugercn et af de vigtigste S p orgsm aa l, i alt 
Fald saa snart der er Tale om et rationelt Skovbrug. D et 
synes mig derfor heldigt, om vi bestemte os til at foretage Ud­
bytteberegninger, som, naar de blive byggede paa heldig valgte 
og godt behandlede Proveflader, kunne give gode og paalidelige 
Resultater, og som kunne hjcelpe med til at gjere det klart for 
Alle hvilken Omdriftsalder, der for enhver af de mere alminde­
lige Trcrsorter er den fordelagtigste. Med andre O rd , lad os 
felv soge at udfinde den A l d e r ,  i h v i l k e n  F o r s k j e l l e n  er  
p o s i t i v  s t s r s t  m e l l e m  T r c e u d b y t t e t s  P r i s  og Tr ce -  
u d b y t t e t s  F r e m b r i n g e l s e s u d g i f t e r ;  thi det er denne, vi 
bor vcrlge som Omdriftsalder i det rationelle Skovbrug, l i g e ­
g y l d i g  h v o r  hoj  el ler l a v  R e n t e f o d e n  er.
Ved forfkjellige Undersegelser, der paa andre Steder ere 
foretagne, har det viist sig, at for B ogens Vedkommende, naar 
den groer paa god Bogegrund, og Bedet kun skal eller kan anvendes 
som Breendsel, v il den fordelagtigste Omdriftsalder ligge mellem 
6 0  og 7 0  Aar; men skal Vedet tillige benyttes til Gavnbrug, 
hvortil der forovrigt i denne Alder ikke kan beregnes ret meget, 
maaske nceppe mere end nogle faa ( 3 -  4) Procent af hele Trcr- 
maSsen, v il den fordelagtigste Omdriftsalder maaske kunne stige 
indtil 8 0  Aar. P aa  den daarligere Jord maa Omdriften vcere 
lavere. For Granen bliver den fordelagtigste Omdrift nceppe
hojere end omtrent 4 0  Aar, med mindre der paa den Egn, hvor 
denne Trceart produceres, fkulde vcere stcrrk Eftersporgsel om 
store Dimensioner. Egens fordelagtigste Omdriftsalder ligger 
ligeledes langt lavere, end det i Almindelighed antages.
Skulde Proveflader benyttes, lad os da bestemme, at der 
saavel strax ved disses Valg som senere ved enhver Gjennem- 
hugning skal foretages nojagtige Underssgelser og Optegnelser af 
alle de Faktorer, der have Interesse for vore Udbytteberegninger. 
V i maa ikke alene i de forskjellige Aldere b e s t e m m e T r c e e r n e s  
A n t a l ,  g j e n n e m s n i t l i g e  H s j d e ,  T y k k e l s e  og F o r m t a l ,  
men tillige ved Hjcelp af disse soge Kundskab om Treearternes 
Tilvcext s a a v e l  f o r  det  e nke l t e  Tr cr  s o m f o r h e l e  B e v o x -  
n i n g e n  pr.  T d .  La nd .  V i maa efter enhver Gjennemhug- 
ning beregne med den storst mulige Nojagtighed hele den bort­
tagne M asses S torrelse, samt bestemme dennes ojeblikkelige 
Vcerdi, for senere med Rente og Rentes Rente at kunne fore 
denne hen til en hvilkensomhelst angiven Tid. Vcrrdien af hele 
Gjennrmhugningsudbyttet lagt til den tilbagestaaende M asses  
Vcerdi, bor vi da stadig sammenholde med de samlede Frem­
bringelsesudgifter, hvis forskjellige Belob selvfolgelig ligeledes 
maa vcere forte hen til Nutiden. D et kan ogsaa have Interesse 
at underssge S o r t i m e n t s f o r h o l d e n e  i de forskjellige Aldere; 
men for at der i denne Retning kan fremkomme Ensartethed i 
vore Underssgelser, bor vi forud bestemme Grcenserne for hvad 
der skal henregnes til Klovebrcende, Fagot eller K vas; vi kunne 
s. Ex. til Klovebrcende henregne alt, som holder over 7"  i D ia ­
meter, til Fagot alt mellem 5 " —7" og til Kvas alt under 5 " .
A l d e r e n  for de forskjellige Provefladers Bevoxning bor 
vist nok bestemmes paany ester hver Gjennemhugning; thi er 
Bevoxningen ikke aldeles ensaldrende, hvad der tidt v il blive 
vanskeligt at opnaa, ville de mindste og yngste Trceer i Reglen 
falde ved Gjennemhugningerne, hvorved bevirkes en forholdsvis 
hojere gjennemsnitlig Alder for de tilbageblevne Trceer. Ofte 
er Alderens Bestemmelse lidt vanskelig, fordi Aarringene paa 
Stodene af de fcrldede Trceer ere i hoj Grad utydelige. I  saa 
Tilfcelde kan det vcere heldigt at hevle S todet glat og paagyde 
dette fortyndede Syrer, eller ogsaa at tage et S n it  af S todet 
og det saa tyndt, at man kan se igjennem det ved Lys.
At der maa foretages en uojagtig Underssgelse og B e ­
skrivelse af de forskjellige Provefladers J o r d b u n d s b e s k a f f e n ­
hed er naturligvis en Selvfolge.
B o r n e b u s c h :  Dersom vi ville opnaa alt, udfordres der 
hertil saa meget, at vi maaske ikke kunne magte Opgaven. Lcere 
v i blot Tilvcextforholdene at kjende, saa have vi det vigtigste.
D et gaaer ikke an at gjore den foreliggende S a g  for vanskelig, 
da vi derved maaske kunne bevirke, at Hensigten forfejles. Hvad 
angaaer den Aldersbestemmelse, Schleppegrell omtaler, saa maa 
jeg bemcerke, at uensaldrende Bevoxninger bor undgaaes. Med 
Hensyn til Provefladernes Storrelse foreslaaes som Maximum  
1 Tb. Land og som M inimum * 4 Td. Land.
Skovrider Q v a d e  mener, at man ikke bor gaa under 1 T d .
S c h l e p p e g r e l l :  Der er mange T ing, som ere langt let­
tere, end de se ud til at veere. J a  Vanskeligheden ved et Ar­
bejde falder tidt aldeles bort, naar vi blot tage fat paa det med 
en god Villie V i maa ikke blive staaende paa Halvvejen, men 
derimod fore Sagen  helt ud, vi maa erindre os, at Resultatet 
vil vinde i Betydning, jo fuldstændigere Forarbejderne have 
voeret. Opgaven er i det foreliggende Tilfeelde heller ikke van­
skeligere, end at Enhver kan magte den. I  yngre Bevoxninger 
kunne vi maaske nojes med Proveflader paa ' s Td. Land, i 
celdre derimod ikke under 1 Td. Land.
Forstinspekteur Kock onfker Provefladerne famlede paa et 
Distrikt, for at Behandlingen kan blive ens.
Skovrider B j s r n  bifalder Forslaget om Oprettelsen af 
Proveflader og udtaler sig forsvrigt i samme Retning som Kock.
S c h l e p p e g r e l l :  Fordi Behandlingen af Provefladerne maa 
blive forfkjellig, naar de findes paa forfkjellige Distrikter, onfker 
han Optegnelserne saa fuldstoendige som mulig og foreflaaer, at 
der med Hensyn til disse udarbejdes Skemaer, som senere kunne 
forelægges Forsamlingen.
B o r n e b u s c h  udtaler, at Behandlingen udelukkende bor 
overlades Distriktbestyreren, samt tilraader Nedsættelse af en 
Komite til Bedommclse af Provefladernes rigtige V a lg , da B e ­
greberne om normal Bevoxning ere forfkjellige. M ed Hensyn til 
Bestemmelsen af Sortimentsforholdene i de forfkjellige Aldere, 
foreflaaer han Vejning for Kvasets Vedkommende.
Sam tlige tilstedevoerende Medlemmer onfkede Sagen  fremmet, 
og Skovrider T h y e m a n n  tilbod strax et Areal passende til 
Proveflade paa sit Distrikt.
P aa  Forflag af Skovrider C. S c h r o d e r  nedscettes et Ud­
valg til at lede de nodvendige Forarbejder, saaledes at der til 
Foreningens EfteraarSmode kan fremloegges Foeflag til V alg af 
Proveflader, Skema for Optegnelserne og m. m. Udvalget kom 
til at bestaa af B o r n e b u s c h ,  Kock og S c h l e p p e g r e l l ,  og de 
af Foreningens Medlemmer, der mente at have passende Arealer 
til Proveflader, anmodedes om at henvende sig til en af de 
ncevnte Herrer.
2 . Skovrider S c h l e p p e g r e l l  fremkom derncest, ifolge
O pfo rd rin g , med nogle Bemærkninger om Hojdemaaleren og 
Maalebaandet, samt deres praktiske Anvendelse i  Skovbruget.
E fte r at have forklaret Benyttelsen af den af ham med­
bragte Hojdemaaler og Maalebaandet, fremhævede han, at man 
efter hans Formening kun ved de alm indelige, aarlige U dvis­
ninger burde benytte Okulartaxationen, og at man, hvor der var 
Ta le om S a lg  paa Roden, P lanlægning eller andre Forhold, 
ved hvilke Nøjagtighed var af stor B e tydn ing, burde foretage 
M aa linge r af de enkelte Trceers Tykkelse og Hojde. Han ud­
viklede derncest, hvorledes man selv kunde bestemme Trcrernes 
F orm ta l, saafremt man ikke stolede paa de Tabeller, der stode t i l  
Ens Raadighed. Han fandt det rimeligst at benytte som F o rm ­
ta l det T a l ,  der angav Trceets Afvigelse fra  Cylinderform en, 
frem for det, der betegnede Trceets Forhold t i l  Keglen. F o rov rig t 
henviste han t i l  F . Bauers A rtikel „om  Taxation af Trcrmassen 
i  S koven ," som findes oversat i  „T id ssk rift fo r Landokonomi" 
fo r 1867 Pag. 564.
3. Sporgsm aalet om Planteskolers hensigtsmcessige B e ­
handling udsattes, fo rd i Indsenderen ikke var msdt.
4. Foreningen valgte Statsskovene paa Falster, som det 
Skovdistrikt, der onskedes beseet i  forstkommende J u n i Maaned.
5. T o  ny Medlemmer optoges i  Foreningen.
